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Skripsi ini menjelaskan tentang perkembangan industri kerupuk bawang yang 
ada di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kerupuk bawang merupakan 
makanan ringan khas Indonesia, yang mana cara pengolahan pada kerupuk bawang 
sangat mudah dan praktis. Permasalahan yang dikaji yaitu awal berdirinya usaha 
kerupuk bawang di Kecamatan Lubuk Kilangan sistem pemasaran pada usaha industri 
kerupuk bawang, serta perkembangan industri pada usaha kerupuk bawang yang ada 
di Kecamatan Lubuk Kilangan. 
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang terdiri 
dari empat tahap yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan 
data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi pustaka dan 
kearsipan digunakan untuk mendapatkan data tertulis yang berkaitan dengan topik 
penelitian. Studi lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai pemilik dari 
industri usaha kecil, para tenaga kerja, dan masyarakat sekitar Kecamatan Lubuk 
Kilangan, terutama masyarakat yang tinggal di daerah rumah produksi. Sumber 
informasi yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara di kritik lalu di 
interpretasikan, kemudian dilakukan penulisan perkembangan usaha industri kerupuk 
bawang, dan historiografi tahap paling akhir dalam penulisan sejarah. Dari penelitian 
ini dapat dikatakan bahwa perkembagan industri kerupuk bawang di Kecamatan Lubuk 
Kilangan mempunyai peluang yang sangat bagus dalam perekonomian keluarga dan 
bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan.  
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